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ABSTRAK 
 
Sistem informasi distribusi obat di  rumah  sakit  untuk  pasien  rawat  inap  
adalah salah satu penunjang pelayanan medik dalam rumah sakit. Sistem distribusi 
obat ini berorientasi pada penderita dalam mempermudah kegiatan penyampaian 
persediaan obat beserta informasinya kepada pasien. Pada penelitian ini aplikasi yang 
dibangun merupakan aplikasi berbasis website menggunakan bahasa pemrograman 
PHP dan menggunakan database MySQL dengan menggunakan metode waterfall, 
Metode waterfall meliputi analisis kebutuhan, analisis sistem, desain, pembangunan 
dan pengujian. Desain sistem dinyatakan dalam Entity Relationship Diagram dan 
Data Flow Diagram. Kegiatan distribusi obat dapat diakses pegawai rumah sakit 
dengan mudah dari setiap instalasi ruang yang ada di rumah sakit karena berbasis 
website. Aplikasi ini dapat di akses oleh kepala ruang, perawat, petugas farmasi dan 
juga oleh petugas yang bertindak sebagai admin. Penelitian ini bertujuan untuk 
mempermudah pengolahan data distribusi obat, pengelolaan persediaan obat dan 
mempermudah dalam pembuatan laporan secara tepat, akurat, dan lebih efisien. 
 
Kata kunci : distribusi, farmasi, obat, waterfall, PHP, MySQL 
 
vii 
 
ABSTRACT 
 
Information system of drug distribution in the hospital for inpatients is one of the 
supporting medical services in hospitals. This drug distribution system in facilitating 
patient-oriented drug supply delivery activities including information to patients. In 
this study, an application built web-based applications using the programming 
language PHP and uses a MySQL database using the waterfall, waterfall method 
includes requirements analysis, system analysis, design, development and testing. 
The system design is expressed in the Entity Relationship Diagram and Data Flow 
Diagram. Drug distribution activities can be accessed easily hospital staff of any 
space for installation based websites. This application can be accessed by the head 
of the room, nurse, pharmacist and also by officers who act as admin. This study 
aims to facilitate data processing drug distribution, drug inventory management and 
facilitate in making the report correctly, accurately, and more efficiently. 
 
Keywords: distribution, pharmacy, medicine, waterfall, PHP, MySQL 
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